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Les actions pédagogiques en faveur de l’entrepreneuriat se développent à un
rythme soutenu avec pour principale mission d’insuffler l’esprit d’entreprendre
chez les étudiants et de les former à l’action entrepreneuriale. Quel est l’état de
la relation actuelle des étudiants à la création d’entreprise ? Pour y répondre,
les auteurs font un état des lieux de leurs croyances relatives à la création
d’entreprise.
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